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Vapaaehtoiset / Henkilöstön sijoittuminen
uudessa HY:n kirjasto-organisaatiossa
Vapaaehtoiset
Kampuskirjasto Ö:n aulatilassa seisoo koko henkilökunta asennossa. Tiettyä
hermostuneisuutta on ilmassa, silmämeikki on useammallakin naispuolisella
virkailijalla tuhriutunut kyynelten purkauduttua ponnisteluista huolimatta esiin.
Itsensä paremmin hallitsevilla poskilihakset nykivät tahattomasti katseiden
samanaikaisesti vaikuttaessa oudon lasittuneilta. Huokaisuja ja tiheitä
hengitysääniä kuuluu rivistön eri puolilta.
- Huomenta Ö.n henkilökunta! lausuu kantavalla äänellä
Kirjastopalveluosaston eli LSD:n (Library Service Department) korkea-
arvoinen edustaja ja jatkaa:
- Olemme vihdoin päässeet täyttymykseen tämän kampuskirjaston osalta ja siis
valmiit valitsemaan kuusi vapaaehtoista osastomme palvelukseen. Lista
vapaaehtoisista on laadittu viime päivinä kaikkien muiden kiireittemme
ohessa. Kun nyt luen kuuden virkailijan nimet, astuu jokainen heistä nimensä
kuultuaan askeleen eteenpäin. Valitut kuusi jäävät seisomaan aloilleen ja muut
voivat poistua päivittäisten tehtäviensä pariin.
Loppuosa henkilökunnasta poistuu työpisteisiinsä kivettynein kasvoin, osan
olemuksesta paistaa kuitenkin syyllisyydensekainen helpotus.
Vapaaehtoiset kuuntelevat hetkisen hartiat luimussa kaavailuja tulevista
työtehtävistään ja lähtevät pian hitain askelin laahustamaan työhuoneitaan
kohti. Voisi kuulla nuppineulan putoavan.
Kaksi valituista seisoo pitempään paikallaan, mutta pian hekin suuntaavat päät
painuneina työpisteilleen. Vaivihkaa ja ilmeettöminä he katsovat toisiinsa ja
nyökkäävät hillitysti.
Ehtii kulua vain parisen minuuttia ja lähes yhtaikaisesti kuuluu kaksi kumeaa
pamausta vierekkäisistä työhuoneista. Pitkä hiljaisuus laskeutuu
kampuskirjastoon.
Hetken voimia kerättyään pari rohkeinta avaa varovasti työtoveriensa ovet.
- Vaikuttaa siltä, että molemmat ovat jostain meille koskaan avautumattomasta
syystä juosseet päänsä seinään, kertoo toinen heistä kalpeille kollegoilleen.
Seuraavana aamuna kampuskirjaston johtaja saa puhelun: - Huomenta taas!
Korviini kantautui hämmästyttävä uutinen eilisen tilaisuuden jälkeen. Sorry
about that, pahuksen ikävää, että tuollaista tapahtuu. Soitin juuri sairaalaan ja
kertoivat heidän kummankin makaavan syvässä koomassa. On kuitenkin,
kuten hyvin ymmärrät, palattava taas henkilövalintojen arkipäivään. Nythän
teiltä puuttuu kuudesta vapaaehtoisesta kaksi, joten kipaisen iltapäivällä







Henkilöstön sijoittuminen uudessa HY:n kirjasto-organisaatiossa
Edellinen Esan Ojan vauhdikas tarina ei onneksi ole totta, sillä parhaillaan
koordinointiyksikössä valmistellaan yhdessä henkilöstö- ja lakiasiainosaston
kanssa periaatteita siitä miten edetään ja toimitaan henkilöstösuunnittelussa
uuteen kirjasto-organisaatioon siirryttäessä.
Valmisteltavaan asiakirjaan kootaan keskeisiä henkilöstön sijoittumiseen
(kampuskirjastoihin ja perustettavaan kirjastopalveluosastoon) liittyviä
periaatteita ja kuvataan asioiden käsittelyä erilaisissa tilanteissa.
Valmistelussa hyödynnetään kampuspalvelukeskusten vastaavassa
muodostamisprosessissa käytettyä ohjeistusta.
Yleisenä tavoitteena on, että yliopiston työntekijöillä on mielenkiintoiset
työtehtävät ja että he ovat motivoituneita niitä hoitamaan. Uudistuksissa
toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja noudatetaan nyt laadittavia
periaatteita. Tärkein periaate on, että vakinaisluontoiselle henkilöstölle on
työnantajalla, eli Helsingin yliopistolla, velvoite löytää jokaiselle uudistuksissa
mahdollisimman hyvät ja soveltuvat työtehtävät.
Alustavaa esitystä ovat käsitelleet ja kommentoineet HY:n kirjastonjohtajat
(17.11.) ja vararehtori Hannele Niemen johtama kirjastojen henkilöstöryhmä
(18.11.). Seuraavaksi esitys menee kommentoitavaksi hallintojohtajalle ja
yliopiston kirjastohenkilöstön etuja valvoville luottamusmiehille. Henkilöstölle
periaatteita esitellään mm. 10.12.08 järjestettävässä yhteisessä keskustelu- ja
tiedotustilaisuudessa sekä kampuksittain ja kirjastoittain järjestettävissä
tiedotustilaisuuksissa. Esitysluonnos toimitetaan henkilöstölle viimeistään ensi
viikolla (vko 49).
Tavoitteena on, että esitys valmistuu joulukuussa ja se mahdollisesti
vahvistetaan rehtorin päätöksellä tammikuussa 2009.
Lisää jännityskertomuksia kirjastojen kehittämisestä voi lukea seuraavista
Verkkarin numeroista. Oikeassa elämässä pyritään siihen, että tarinalla on
onnellinen loppu.
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